



ANALISIS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN INDUSTRI LURIK 
ATBM DESA TLINGSING, KLATEN 
 
Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor penting dalam kelancaran kegiatan di kawasan 
industri lurik. Salah satu kawasan industri lurik ATBM terbesar yakni di Desa Tlingsing, Kecamatan 
Cawas, Kabupaten Klaten. Kawasan industri harus tersedia infrastruktur guna memenuhi kebutuhan 
seluruh kegiatan di kawasan industri sehingga kegiatan industri dapat berjalan dengan baik. Namun, 
Desa Tlingsing dalam pengembangan kawasan industri lurik ATBM memiliki kendala dalam 
ketersediaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur di 
Desa Tlingsing dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri lurik. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis skoring dan hasil dari penelitian ini adalah pelayanan infrastruktur dalam 
memenuhi kebutuhan kawasan industri lurik ATBM. 
 
 
























ANALYSIS OF AVAILABILITY OF INFRASTRUCTURE IN LURIK INDUSTRIAL 
AREA, TLINGSING VILLAGE, KLATEN 
 
The availability of the infrastructure was an important factor in the smooth running of 
the activities in the lurik industrial area. One of the biggest lurik ATBM industrial area is 
located in Desa Tlingsing, Cawas, Klaten. Industrial areas must be available for 
infrastructure to fulfil the needs of industrial activities. Desa Tlingsing, in its development of 
the lurik ATBM industrial area constraints in the availability of infrastructure. This research 
aims to know the availability of the infrastructure to fulfill the needs of the lurik industrial 
area. The methods used in this study that is the analysis of scoring in order to find out the 
availability of the infrastructure and the result of this research is service of infrastructure to 
fulfill the needs of the lurik ATBM industrial area. 
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